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Sa`etak. Postupna detabuizacija seksualnosti, kako u lai~kom tako i u znanstveno-istra`iva~kom smislu, rezultira pove}anim 
brojem radova u kojima se ispituje odnos izme|u bihevioralno-motivacijskih sustava privr`enosti i seksualnosti tijekom 
proteklog desetlje}a. Postavke teorije privr`enosti imaju {iroku primjenu u istra`ivanjima ljudskoga pona{anja i kognitivno-
-emocionalnih karakteristika koje su u osnovi tih pona{anja. Stilovi prvr`enosti, kao relativno stabilni obrasci tijekom 
`ivota, dijelom odre|uju sliku o vlastitoj seksualnosti tj. seksualno samopoimanje, i moderiraju stupanj seksualnog zado-
voljstva i zadovoljstvo partnerskom vezom. Kona~ne spoznaje o ovim odnosima, iako predmet zna~ajnog istra`iva~kog 
interesa, jo{ uvijek izostaju. U ovom ~lanku prikazana su istra`ivanja koja povezuju sustave privr`enosti i seksualnosti, te 
njihov doprinos seksualnom zadovoljstvu i zadovoljstvu vezom s ciljem poticanja budu}ih istra`ivanja o ovom va`nom 
podru~ju ljudskog `ivota.
Descriptors:  Sexuality – psychology; Sexual partners – psychology; Object attachment; Self concept; Personal satisfac-
tion; Sexual behavior
Summary. Gradual demystification of sexuality, in lay as well as in scientific research terms, has resulted in an increased 
number of papers which examined the relationship between behavioral-motivational systems of attachment and sexuality 
over the past decade. Attachment theory was widely used in the studies of human behavior as well as cognitive and emo-
tional characteristics underlying these behaviors. Attachment styles, as relatively stable lifetime patterns, partially deter-
mine sexual self-image, and moderate the degree of sexual and relationship satisfaction. Final understanding of these rela-
tions,  although the subject of considerable research interest, is still missing. In this article, the researches examining the link 
 between attachment and sexuality systems were presented, as well as contribution of those systems to sexual and relation-
ship satisfaction in order to encourage further research in this important area of human life.
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Teoriju privr`enosti razvio je John Bowlby (1907. – 1990.), 
britanski psihoanaliti~ar, koji je poku{ao razumjeti inten-
zivni stres {to ga osje}aju djeca dojena~ke dobi u situacija-
ma odvajanja od roditelja ili skrbnika. U takvim situacijama 
djeca se koriste ekstremnim oblicima pona{anja (poput pla-
kanja, vri{tanja, pani~nog tra`enja) kako bi sprije~ila odva-
janje od roditelja ili, pak, ponovo postigla blizinu rodite-
lja, koji se fizi~ki udaljio. Prou~avaju}i pona{anje djece, 
Bowlby je uo~io postojanje individualnih razlika u na~inima 
na koje djeca procjenjuju pristupa~nost objekta privr`enosti 
i kako organiziraju vlastita privr`ena pona{anja u ugro`a-
vaju}im situacijama. Eksperimentalne provjere Bowlbyje-
vih teorijskih postavki upozorile su na postojanje ~etiriju 
stilova privr`enih pona{anja kod djece, koji se na sli~an 
na~in distribuiraju u ve}ini kulturolo{kih podneblja.1,2 U 
djece koja imaju dosljednoga skrbnika, osjetljivoga na dje-
tetove potrebe i osje}aje, razvija se sigurna privr`enost. 
Skrb nik im slu`i kao »sigurna baza« za istra`ivanje svijeta, 
a u stresnim mu se situacijama vra}aju po pomo}. U Euro-
pi je i Sjevernoj Americi proporcija sigurno privr`ene dojen-
~adi oko 65% bez obzira na pripadnost etni~kom i kultu-
rolo{kom podneblju. Nasuprot tomu, u djece koja do`iv-
ljavaju od bacivanje, hladan odnos i neuklju~enost skrbnika 
razvija se nesigurno-odbijaju}i (izbjegavaju}i) stil privr`e-
nosti. Ta djeca do`ivljavaju skrbnika kao nedostupnog, iz-
bjegavaju fizi~ki kontakt i u stresnim situacijama ne tra`e 
pomo} i utjehu, tj. prihva}aju »deaktiviraju}e« strategije 
pona{anja. U zapadnim zemljama oko 25% dojen~adi klasi-
ficirano je na taj na~in, ali proporcija kulturolo{ki varira. 
Ako je skrbnik nedosljedan u fizi~koj i(ili) emocionalnoj 
dostupnosti djetetu, katkad ga prihva}a, a katkad odbija te 
ima slabo razvijen osje}aj za djetetove potrebe, valja o~e-
kivati da }e se u djeteta razviti nesigurno-ambivalentni 
(anksiozni) stil privr`enosti. Ambivalentna djeca lako se uz-
nemiruju i tra`e sna`nu potporu i pomo}, sporo se smiruju i 
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kom. Njihova pona{ajna strategija opisuje se kao »hiper-
aktiviraju}a«. Proporcija djece s ovim stilom privr`enosti 
iznosi oko 10%.
U djece ~iji se skrbnici pona{aju zastra{uju}e i ugro-
`avaju}e ~esto se razvija dezorganizirani (pla{ljivi) stil 
privr`enosti. Ona do`ivljavaju visoke razine motivacijskog 
konflikta s obzirom na to da je skrbnik istodobno izvor si-
gurnosti i straha, {to rezultira konfliktnim pona{anjima 
(izra`avanje prihva}anja/izbjegavanja, disocijativnim stanji-
ma i iznenadnim provalama bijesa prema skrbniku). Takve 
je djece 10 – 15% u obiteljima s niskim rizikom i vi{e od 
70% u obiteljima visokorizi~noga pona{anja.2
Prema teoriji privr`enosti bihevioralni obrasci izra`ava-
nja privr`enog pona{anja prema skrbnicima s vremenom 
postaju internalizirani kao unutarnji radni modeli (URM). 
Oni su odre|eni kao set vjerovanja i o~ekivanja o sebi, svi-
jetu i drugima. URM tako usmjeravaju interpersonalna 
pona{anja djece i slu`e kao podloga za individualne obrasce 
ili stilove privr`enosti u kasnijim razvojnim stadijima.
Za URM (i njihove pona{ajne ina~ice) smatra se da su 
trajni i samoodr`avaju}i, ali, istodobno i otvoreni za pro-
mjene u skladu s promjenama u interpersonalnim odnosima 
i `ivotnim okolnostima.3
Istra`ivanja privr`enosti tijekom `ivotnoga vijeka poka-
zala su nisku do umjerene povezanosti izme|u stilova privr-
`enosti, u djetinjstvu i u odrasloj dobi. Istra`ivanje stabil-
nosti privr`enosti u razdoblju od prve do dvadeset prve go-
dine `ivota upu}uje na povezanost `ivotnih okolnosti sa 
stabilno{}u privr`enosti. Stupnjevi povezanosti izme|u si-
gurnosti u prvoj godini `ivota i kasnijim godinama iznose 
0,48 u stabilnim `ivotnim uvjetima i 0,27 u nestabilnim 
`ivotnim uvjetima.4 Ljudi koji `ive sre|enim `ivotnim sti-
lom, u sigurnom okru`ju, pokazuju visoke stupnjeve stabil-
nosti u stilu privr`enosti izme|u dojena~ke i odrasle dobi, 
~ak oko 70%. Nasuprot tomu, socijalni stre sori i negativni 
`ivotni doga|aji povezani su s nestabilno{}u privr`enosti 
od dojena~ke do rane odrasle dobi, pri ~emu se stabilnost 
privr`enosti smanjuje s pove}anjem vjerojatnosti promjene 
iz sigurnog u nesigurni stil za vrijeme raz vojnih procesa.5
Sljede}i obrazac koji se uo~ava iz rezultata istra`ivanja 
upu}uje na ve}u stabilnost i prediktibilnost sigurne privr`e-
nosti u odnosu na stilove nesigurne privr`enosti.4
Stoga valja pretpostaviti da sigurna privr`enost ~ini sr` 
dugotrajnosti URM, dok anksiozna i izbjegavaju}a privr`e-
nost djeluju kao fini prilago|iva~i u odgovoru na ekolo{ke 
okolnosti.6 Ukratko re~eno, sustav privr ̀ enosti koji je u iz-
vornom obliku prilago|en za ekologiju djetinjstva nastavlja 
utjecati na pona{anje, kognicije i emocije u odrasloj dobi.7
Sustavi privr`enosti i seksualnosti 
u partnerskim vezama – sli~nosti i razlike
Privr`enost i seksualnost u osnovi su dva razli~ita susta-
va koji slu`e razli~itim evolucijskim ciljevima; prvi slu`i 
za{titi od opasnosti koju omogu}uje blizina objekta privr-
`enosti, a drugi omogu}uje me|ugeneracijski genetski pri-
jenos.8
Iz teorijske perspektive privr`enosti seksualna su pona-
{anja regulirana priro|enim seksualnim sustavom karakte-
risti~nim za vrstu8 ~ija je glavna uloga reprodukcija.9 Pod 
pritiscima pri rodnog odabira nastali su mehanizmi koji 
poti~u fizi~ku bliskost i intimni kontakt te time pridonose 
nastanku i odr ̀ avanju privr`enosti. Seksualni sustav slu`i 
za me|usobno privla~enje potencijalnih roditelja (seksual-
na `elja), ali i za razvoj emocionalnih veza izme|u njih 
(ljubav).10 Razlike u biolo{kim i psiholo{kim procesima 
koji su u osnovi seksualne ̀ elje i ljubavi omogu}uju odvoje-
no funkcioniranje sustava privr`enosti i seksualnosti. Pri-
mjerice, faza seksualne privla~nosti pra}ena je vi{om razi-
nom supstancije sli~ne amfetaminu (feniletilanin) koji je 
povezan s povi{enom pobu|enosti i aktivnosti, dok je faza 
privr`enosti udru`ena s osloba|anjem endorfina koji je u 
podlozi afektivnih veza.10 Me|utim, porast razine oksitoci-
na kod oba spola za vrijeme seksualne aktivnosti pridonosi 
nastanku privr`enosti, {to govori u prilog povezanosti ovih 
dvaju sustava i na biolo{koj razini.11,12
Odnos izme|u sustava privr`enosti i seksualnosti ~ini 
 dodatno slo`enijim naizgled paradoksalni antagonizam koji 
je obilje`je tog odnosa.10 Objekt privr`eno sti pretpostavlja 
poznatost i predvidljivost da bi uop}e do{lo do razvoja emo-
cionalnih veza. S druge strane, seksualni se interes pove}a-
va u uvjetima novosti, nepoznatosti i raznolikosti ~ak do 
granica zabranjenosti i nedopu{tenosti. Ovaj djelomi~ni 
 antagonizam izme|u sustava privr`enosti i seksualnosti 
obja{njava »rascjep« izme|u ljubavi i seksualne ̀ elje, a koji 
je zapravo rascjep izme|u privr`enosti i seksualnosti. U 
uvjetima ovakvih situacija mo`e do}i do tzv. Westermarcko-
va efekta (1926/1894) koji govori o sna`nom smanjenju 
seksualnog interesa me|u ljudima koji su zajedno odgajani, 
a {to ujedno dokazuje da tabu incesta ne treba voditi prema 
ja~anju incestnih `elja.
Iz navedenoga je razvidno da su oba sustava dio evolu-
cijskoga neuralnog programa koji usmjerava pona{anja 
promjenjivim okolinskim uvjetima. Iako se, u psiholo{kom 
i biolo{kom smislu, pona{ajni aspekti ovih sustava mogu 
pojavljivati odvojeno, seksualni se odnosi naj~e{}e ne zbi-
vaju u »emocionalnom vakuumu«. Stoga partneri naj~e{}e 
funkcioniraju istodobno kao seksualni partneri i objekti 
privr`enosti.11
Cilj je sustava privr`enosti objektivna za{tita, ali i prate}i 
subjektivni do`ivljaj sigurnosti koji omogu}uje objekt privr-
`enosti (Sroufe i Eaters 1977). Ovakva dvostranost (objek-
tivnost i subjektivnost) cilja izaziva nesigurnost u situacija-
ma stvarne ili zami{ljene prijetnje (primjerice, kada osoba 
percipira nezainteresiranost partnera ili joj partner ne odgo-
vara na na~in na koji ona o~ekuje). U takvim situacijama 
aktivira se sustav privr`enosti i osoba poduzima aktivnosti 
kojima }e ponovo uspostaviti naru{eni osje}aj sigurnosti 
koji joj omogu}uje bliskost sa stvarnim ili simboli~kim 
objektom privr`enosti.8
U partnerskim vezama stilovi privr`enosti utje~u na o~e-
kivanja i ciljeve veze te usmjeravaju interpersonalne odnose 
~itavoga `ivota. Stoga oni mogu utjecati i na funkcioniranje 
seksualnoga sustava.13 Razlike u interpersonalnim ciljevi-
ma osoba s razli~itim stilovima privr`enosti, tj. stupnjevima 
aktivacije sustava privr`enosti, usmjeravaju seksualnu moti-
vaciju, odabir seksualnih pona {anja i, naposljetku, utje~u na 
ishode partnerskih veza (tablica 1.).
Brojni istra`iva~ki nalazi govore u prilog opisanim ka-
rakteristikama seksualnoga funkcioniranja kod ljudi s raz-
li~itim stilovima privr`enosti.
Sigurna privr`enost ima pozitivne u~inke na odr`avanje 
dugotrajnih partnerskih veza.
Naime, u skladu sa svojim ciljevima za odr`avanje in-
timnosti, vjernosti i zadovoljstva u dugotrajnim vezama16,17 
osobe sa sigurnom privr ̀ eno{}u preferiraju seksualne ak-
tivnosti u formalnim i dugotrajnim vezama.18,19 Osje}aji 
seksualnoga povjerenja, intimnosti i u`itka tijekom seksual-
nih aktivnosti pridonose zadovoljstvu u dugotrajnim veza-
ma. Pozitivni modeli o sebi i o drugima kod osoba sa sigur-
nom privr`eno{}u unapre|uju intimnost i anga`man u sek-
sualnim interakcijama koji opet pridonose odr`avanju zado-
voljavaju}ih seksualnih odnosa.20
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Cilj hiperaktiviraju}ih strategija16,17 koji je svojstven oso-
bama s anksioznom privr ̀ eno{}u jest usmjeriti pozornost 
neosjetljivoga objekta na vlastite potrebe, dobiti brigu i pot-
poru, odr`ati blizinu i uo~iti znakove manjkavosti i slab-
ljenja fizi~ke i emocionalne blizine. Za anksiozno privr`ene 
osobe seksualne su in terakcije na~in zadovoljavanja potrebe 
za sigurno{}u i ljubavlju. Me|u razlozima za anga`iranje u 
seksualnim aktivnostima one navode postizanje emocional-
ne intimnosti, dokazivanja ljubavi, sigurnosti i bri`nosti od 
strane part nera. Pri tome pokazuju jaku seksualnu motiva-
ciju u situacijama kada se aktiviraju potrebe stila privr`e-
nosti, imaju ~esta seksualna ma{tanja i preferiraju emocio-
nalne aspekte seksa pred fizi~kim zadovoljstvom. Me|utim, 
strah od na pu{tanja kod anksiozno privr`enih mo`e dove-
sti do inhibiranja izra`avanja vlastitih seksualnih potreba i 
podre|ivanja partnerovim potrebama s namjerom da ga za-
dovolje. Re zultiraju}a frustracija uzrokuje te{ko}e u vezi, 
stvaraju}i samoodr`avaju}i krug briga, vezanih uz vlastitu 
seksualnost i odnose s partnerom.14,19,21–24
U skladu s ciljem izbjegavaju}e privr`enosti o zadr`ava-
nju fizi~ke i emocionalne distancije u partnerskim vezama14 
osoba s ovim stilom nastoji deaktivirati svoj sustav privr-
`enosti. Ovaj cilj poku{avaju posti}i na dva na~ina: izbjega-
vanjem seksualnih aktivnosti s partnerom25 ili odr`avanjem 
kratkotrajnih, neformalnih seksualnih veza.15 Ovakvi pona-
{ajni obrasci rezultiraju relativno nestabilnim vezama koje 
su karakterizirane strahom od intimnosti i niskim razinama 
emocionalne uklju~enosti, povjerenja, kohezije i zadovolj-
stva.26,13 Osobe s izbjegavaju}om privr`enosti manje u`ivaju 
u emocionalnim aspektima seksualnosti (ljubljenje, grljenje, 
ma ̀ enje). ̂ e{}e izjavljuju da imaju vi{e negativnih osje}aja 
i ve}u psiholo{ku otu|enost za vrijeme seksualnih aktivno-
sti nego osobe sa sigurnim i anksioznim stilom privr`eno-
sti.11,27–29
Nakon prikaza istra`ivanja seksualnoga pona{anja sa sta-
jali{ta teorije privr`enosti u daljnjem tekstu bit }e izlo`ena 
dosada{nja saznanja o odnosu ovih dvaju sustava (privr-
`enosti i seksualnosti) s kognitivnim i emocionalnim aspek-
tima seksualnoga samopoimanja, koji su s njima u bliskoj 
vezi.
Privr`enost i seksualno samopoimanje
Odre|enje pojma seksualnog samopoimanja
Samopoimanje obuhva}a ukupnost stajali{ta i vjerovanja 
koja osoba ima o sebi u razli~itim podru~jima `ivota. Tradi-
cionalna podjela samopoimanja uklju ~uje opisni, evalua-
cijski i motivacijski aspekt samopoima nja. Samopo{tovanje 
je op}a evaluacija samoga sebe na dimenziji dobro-lo{e, 
 odnosno skup svih negativnih i pozitivnih reakcija na sve 
aspekte samopoimanja.30 Samopo{tovanje je dio samopoi-
manja i odnosi se na njegov evaluacijski dio.
Malobrojna istra`ivanja odnosa izme|u ukupnoga samo-
poimanja i seksualnoga pona{anja nisu pru`ila jednozna~-
ne rezultate.31 Ovakva nekonzistentnost obja{njava se pre-
op{irno{}u koncepta globalnoga samopoimanja pa valja 
o~ekivati da seksualno samopoimanje, kao jedan aspekt 
ukupnog samopoimanja, mo`e bolje predvidjeti seksualno 
pona{anje32 i zadovoljstvo. Drugi razlog koji upu}uje na 
ve}u primjerenost ispitivanja seksualnoga umjesto ukupno-
ga samopoimanja pru`aju podatci o nejednakim samoeva-
Tablica 1. Ciljevi sustava privr`enosti i njihova povezanost sa seksualnim motivima i ishodima seksualnog pona{anja14,15
Table 1. ???
Stilovi privr`enosti/Stupnjevi aktivacije sustava privr`enosti
/ Attachment styles/Attachment activation levels
Sigurna privr`enost 
– »Normalni« stupanj aktivacije
/ Secure attachment 
– »Normal« activation level
Anksiozna privr`enost 
– Hiperaktivacija












i intimnosti u partnerskim 
odnosima koji ve} postoje
/ maintaining interdependence 
and  intimacy in existing partner 
relationship
pridobivanje i zadr`avanje sigurnosti 
koju omogu}uje blizina partnera
/ gainining and maintaining of security 
enabled by partner closeness
odr`avanje emocionalne distancije i kontrole 
u partnerskim odnosima





emocionalnih veza i povjerenja
/ maintaining longterm 
emotional relationships
pridobivanje partnerove ljubavi, 
podre|ivanje partnerovim `eljama, 
preveniranje napu{tanja od strane 
partnera
/ getting partner’s love, 
the subordination to the partner’s 
wishes, preventing abandonment 
by the partners
fizi~ko zadovoljstvo, manipulacija, impresioniranje 
drugih, izbjegavanje intimnosti, podizanje seksualnog 
samopo{tovanja
/ physical satisfaction,  manipulation, impressing 






preferiranje seksualnih aktivnosti 
u dugotrajnim monogamnim 
vezama, otvorena komunikacija 
o seksu
/ preference for sexual activity 
in long-term monogamous 
relationships, open 
communication about sex
~e{}e pristajanje na ne`eljeni seks, 
ranije stupanje u seksualne odnose, 
rje|a uporaba kontracepcije, 
preokupiranost seksom
/ often landing on unwanted sex, 
earlier initiation of sex, less frequent 
use of contraception, preoccupation 
with sex
»one-night« seks bez emocionalnog vezanja, 
uklju~ivanje u neformalne seksualne aktivnosti 
sa strancima, kasnije stupanje u seksualne odnose, 
izbjegavanje seksualnih odnosa s partnerom, ~e{}a 
masturbacija
/ »One-night« emotionless sex,  involvement 
in informal sexual activity with strangers, later 
initiation of sex, avoidance of sexual intercourse 
with a partner, more frequent masturbation
Ishodi
/ Outcomes
vi{e seksualno samopo{tovanje 
i zadovoljstvo seksualnim 
aktivnostima u dugotrajnim 
vezama
/ higher sexual selfesteem 
and satisfaction in longterm 
relationships
nisko seksualno samopo{tovanje, 
manje seksualno zadovoljstvo i vi{a 
seksualna anksioznost, ambivalentne 
reakcije prema seksualnim iskustvima
/ low sexual self-esteem, less sexual 
satisfaction and higher sexual anxiety, 
ambivalent reactions to sexual 
experiences
nisko seksualno samopo{tovanje, averzivni stavovi 
prema seksualnosti, manje seksualno zadovoljstvo 
u stalnim vezama
/ low sexual self-esteem, aversive attitudes toward 
sexuality, less sexual satisfaction in a committed 
relationship
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luacijama razli~itih aspekata pojma o sebi.33 Primjerice, 
ista osoba mo`e imati visoko mi{ljenje o svojim akadem-
skim sposobnostima, dok o vlastitim seksualnim sposobno-
stima mo`e imati negativno mi{ljenje. Iz navedenih razloga 
do vodi se u pitanje primjerenost mjerenja ukupnoga samo-
poimanja u istra`ivanjima seksualnosti i umjesto njih pred-
la`u mjere seksualnoga samopoimanja.34
Snell i Papini35 seksualno samopoimanje operacionali-
ziraju kao kombinaciju seksualnog samopo{tovanja, seksual-
ne depresije i preokupiranosti seksom. Autori samo po{to-
vanje odre|uju kao pozitivno mi{ljenje i povjerenje u vla-
stitu sposobnost ostvarenja seksualnih iskustava na za do-
voljavaju}i na~in (npr.: »Ja sam dobar seksualni partner.« 
»Razmi{ljam o sebi kao o vrlo dobrom seksualnom partne-
ru.« »Imam pouzdanja u sebe kao seksualnog partnera.«).
Seksualna depresija odre|uje se kao postojanje osje}aja 
tuge, nezadovoljstva i depresije vezanih uz vlastiti seksualni 
`ivot (npr. »Razo~aran sam kvalitetom svoga seksualnog 
`ivota.« »Osje}am se nesretno u svojim seksualnim veza-
ma.« »Tu`an sam kad mislim o svojim seksualnim iskustvi-
ma.«). Seksualna preokupiranost trajna je tendencija opse-
sivnih seksualnih kognicija i pona{anja (npr. »Mislim o 
seksu gotovo ~itavo vrijeme.« »Mislim o seksu vi{e nego o 
bilo ~emu drugome.« »Stalno razmi{ljam o tome kako do}i 
do seksa.«). Ove tendencije vrednovanju vlastite seksualno-
sti mogu i ne moraju biti realisti~na procjena, a vjerojatno 
su odraz kombiniranih utjecaja pro{lih iskustava i u~enja 
povezanih sa seksualno{}u, sada{njih seksualnih iskustava i 
povratnih reakcija iz okoline.36 Osobe s visokim seksual-
nim samopo{tovanjem imaju op}eprihva}ena stajali{ta pre-
ma seksualnim iskustvima te nagla{avaju va` nost uzajamne 
bri`nosti i po{tovanja. Visoko seksualno sa mopo{tovanje 
povezano je s formalnim i bri`nim seksualnim odnosi-
ma. Seksualna depresija povezana je s fizi~kim aspektima 
seksualnosti i intrapersonalnom seksualnom us mjereno{}u, 
a seksualna preokupiranost s permisivnim sta jali{tima o 
seksu.37
Istra`ivanja rodnih razlika u seksualnom samopo{tovanju 
nisu jednozna~na. Neki istra`iva~ki nalazi upu}uju na vi{e 
seksualno samopo{tovanje mu{karaca u odnosu na `ene.38,39 
Dva su mo gu}a obja{njenja ovih razlika: ili `ene doista 
imaju manje seksualno samopo{tovanje od mu{karaca; ili 
mu{karci pre uveli~avaju svoje osje}aje i sposobnosti veza-
ne uz seksualnost. Podatci iz me|unacionalnih uzoraka upu-
}uju na mo gu}nost da ve}i broj seksualnih iskustava i nefor-
malnih seksualnih odnosa mu{karaca u odnosu na `ene40–42 
mo`e pozitivno utjecati na njihovo seksualno samopo{to-
vanje.
Rodne razlike u seksualnom samopo{tovanju nisu potvr-
|ene u drugim istra`ivanjima.32,35,43
Neujedna~enost rezultata i manjak istra`iva~kih nalaza 
u ovom podru~ju zahtijevaju daljnje provjere.
Stilovi privr`enosti i seksualno samopoimanje
Seksualno samopoimanje odnosi se na seksualne odnose 
i na pojam o sebi, tj. na dva podru~ja na koja utje~e i 
privr`enost. Ono je rezultat udru`enoga utjecaja postoje}ih 
mentalnih reprezentacija (privr`enosti, ukupnog samo-
po{tovanja) te iskustava i povratnih informacija iz okoline. 
Zato okvir seksualnosti, kao odraz stilova privr`enosti, 
mo`e utjecati na seksualno samopoimanje.
Kada se jednom aktiviraju, stilovi privr`enosti imaju 
va`nu ulogu u oblikovanju socijalnih iskustava osobe i na-
~ina na koje ona percipira ta iskustva.44,45
Osobe sa sigurnom privr`eno{}u imaju pozitivnu sliku o 
sebi i optimisti~na o~ekivanja od drugih, pa je ve}a vjero-
jatnost da percipira svoja partnerska iskustva na relativno 
pozitivan na~in. Stoga je sigurni stil privr`enosti kognitivna 
snaga ili resurs, koji dopu{ta osobi da zadr`i pozitivnu sliku 
o sebi i partneru.
Nasuprot tomu, nesigurni stilovi privr`enosti ~ine kogni-
tivnu osjetljivost, koja predisponira osobu za percipiranje 
svojih partnerskih iskustava na relativno negativan na~in. 
Ako osobe s nesigurnim stilovima privr`enosti interpreti-
raju doga|aje na pesimisti~an na~in, ve}a je vjerojatnost da 
}e do`ivjeti emocionalni distres te odabrati neu~inkovite 
pona{ajne strategije koje, u kona~nici, mogu dovesti do 
lo{eg ishoda veze. Na taj se na~in osobe s nesigurnom 
privr`eno{}u mogu, i bez namjere, pona{ati na na~ine koji 
podupiru i poti~u njihove negativne percepcije. Ove kogni-
tivno-emocionalne strukture i pesimisti~ne atribucije mogu 
utjecati na stvaranje negativne slike o sebi i partneru.46 
Mogu}e je da osobe s nesigurnim stilovima privr`enosti 
lo{u sliku o sebi pro{iruju i na podru~je seksualnosti.
Naime, anksiozna privr`enost prediktivna je za seksualnu 
anksioznost i negativne seksualne radne modele, nisko glo-
balno samopo{tovanje i percipiranu nisku globalnu i soci-
jalnu kompetenciju.47–49 Novija istra`ivanja pokazuju da, 
kod anksiozno privr`enih osoba, slika o sebi mo`e biti pri-
vremeno pobolj{ana pod utjecajem pozitivnih seksualnih 
odnosa, svakodnevnom pozitivnom povratnom reakcijom 
partnera i dnevnim seksualnim zadovoljstvom.47,50 Me|u-
tim, pozitivni u~inci na seksualni pojam o sebi kratkotrajni 
su ili prekinuti negativnim doga|ajima koji stvaraju burne 
obrasce promjene u percepciji anksiozno privr`enih ljudi.
Ovakvi u~inci seksualnoga pona{anja na seksualno sa-
mopoimanje nisu prona|eni kod osoba s izbjegavaju}om 
privr`enosti.50 Me|utim, postoje do kazi o kompenzacij-
skim u~incima kratkotrajnih neformalnih seksualnih veza 
na sni`eno seksualno samopo{tovanje izbjegavaju}e privr-
`enih osoba.
Rodne razlike u privr`enosti i seksualnom samopoimanju
Bez obzira na rod, sigurni stil privr`enosti povezan je s 
pozitivnijim osje}ajima i kognicijama o vlastitoj seksualno-
sti. Mu{karci i `ene sa sigurnom privr`eno{}u imaju sek-
sualno samopoimanje karakterizirano manjom seksualnom 
anksiozno{}u, manjom seksualnom depresijom i strahom te 
ve}im seksualnim samopo{tovanjem, optimizmom i zado-
voljstvom.36
Ti su odnosi slo`eniji kod osoba s nesigurnim stilovima 
privr`enosti. Nesigurni stilovi privr`enosti moderiraju od-
nos izme|u seksualnoga pona{anja i seksualnoga samopoi-
manja kod mu{karaca i `ena. Naime, `ene s izbjegavaju}om 
privr`eno{}u preferiraju neformalne seksualne aktivnosti (u 
skladu s ciljem odr`avanja emocionalne distancije) i na taj 
na~in podi`u seksualno samopo{tovanje. U~estalije sek-
sualne aktivnosti tako|er podi`u seksualno samopo{tovanje 
izbjegavaju}e privr`enih `ena i svih mu{karaca, bez obzira 
na njihov stil privr`enosti. Dakle, osobe obaju rodova s 
izbjegavaju}om privr`eno{}u s pomo}u seksualnih aktivno-
sti podi`u seksualno samopo{tovanje koje je ina~e nisko.
Privr`enost, seksualno zadovoljstvo 
i zadovoljstvo vezom
Brojni istra`iva~ki nalazi konzistentni su u potvrdama 
uzajamne povezanosti izme|u seksualnoga zadovoljstva i 
zadovoljstva vezom.51,52 Seksualno zadovoljstvo jedan je od 
najva`nijih prediktora zadovoljstva vezom.53–55 Unato~ uv-
jerljivim istra`iva~kim nalazima o povezanosti seksualnoga 
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zadovoljstva i zadovoljstva vezom ona u nekim slu~ajevima 
ipak mogu biti neovisna.
Istra`ivanja odnosa izme|u sustava privr`enosti, seksual-
noga zadovoljstva i zadovoljstva vezom su rijetka. U tom 
smislu utvr|en je doprinos seksualnoga zadovoljstva kva-
liteti veze52 te utjecaj stilova privr ̀ enosti na na~ine inter-
pretiranja vlastitih partnerskih veza i seksualnih interak-
cija.56,57
Anksiozna i izbjegavaju}a privr`enost mogu biti dva eks-
trema relevantna za odnos izme|u seksualnosti i zadovolj-
stva partnerskom vezom. Bez obzira na razli~itost psiho-
lo{kih procesa koji su u podlozi ovih odnosa, rezultantna 
zadovoljstva seksualnim aktivnostima i zadovoljstva vezom 
kod oba su stila nesigurne privr`enosti niska u odnosu na 
zadovoljstvo sigurno privr`enih osoba.58 Anksiozno privr-
`ene osobe, osobito `ene, psiholo{ki izjedna~avaju seksual-
ne i druge aspekte kvalitete veze, tako da postoji ve}a vje-
rojatnost da emocije i kognicije povezane sa seksom budu 
prenesene u {iri kontekst funkcioniranja partnerskih veza. 
Osobe sa izra`enom anksioznom privr`eno{}u ne mogu 
razgrani~iti seks i ljubav te je zato manje vjerojatno da 
uspje{no razdvajaju seksualne i emocionalne aspekte veze. 
Ovakav na~in poimanja seksualnosti, zbog neispunjenih 
o~ekivanja, ~esto rezultira seksualnim i partnerskim neza-
dovoljstvom.59
Nasuprot tomu, izbjegavaju}e privr`ene osobe pokazuju 
tendenciju odvajanja seksualnih od ostalih aspekata kvalite-
te veze, ~ak unutar konteksta postoje}ih veza.28 Oni mogu 
biti zadovoljni vezom bez obzira na lo{iju kvalitetu seksual-
noga `ivota i obrnuto, lo{i odnosi u vezi ne moraju rezul-
tirati seksualnim nezadovoljstvom. Unato~ tomu, izbjega-
vaju}e privr`ene osobe op}enito su manje zadovoljne svojim 
seksualnim i(ili) partnerskim vezama u odnosu na sigurno 
privr`ene osobe.16,25
Ovi nalazi sugeriraju da je funkcionalno zna~enje sek-
sualnoga sustava za razinu kvalitete veze moderirano nesi-
gurnom privr`eno{}u.59 Optimalno funkcioniranje sustava 
privr`enosti omogu}uje uskla|enost seksualnih i emocio-
nalnih aspekata veze.
Zaklju~na razmatranja
Sa`memo li sadr`aj dosada{njeg izlaganja, uo~ljivo je da 
seksualnost ima funkciju ostvarivanja ciljeva privr`enog po-
na{anja ljudi.14,15,23 S obzirom na to da su stilovi privr`eno-
sti odraz postoje}ih modela o sebi i o drugima,52 pretpo-
stavka je da su oni povezani s kogni tivno-emocionalnim 
strukturama koje su u osnovi slike o sebi, tj. sa samopoima-
njem. Pregledom literature uo~eno je da su istra`ivanja sek-
sualnoga samopoimanja tek u za~etku.35,36
Nadalje, iako su navedena istra`ivanja bila usmjerena na 
{tetne utjecaje nesigurne privr`enosti na emocionalne i mo-
tivacijske aspekte seksualnosti, rijetko su istra`ivani ishodi 
interakcijskoga u~inka sustava privr`enosti i seksualnosti na 
rezultantno seksualno zadovoljstvo. Ve}ina rezultata takvih 
studija ograni~ena je uzorcima, tj. kratkotrajnim student-
skim vezama, istra`ivanjem samo na `enama21 ili neuzima-
njem u obzir sa da{njeg statusa veze.47,58
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USUTU VIRUS: A NOVEL FLAVIVIRUS IN CROATIA
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Deskriptori: Infekcije flavivirusima – epidemiologija, veterinarstvo, dijagnoza, prevencija; Hrvatska – epidemiologija
Sa`etak. Usutski virus (Usutu virus – USUV) pripada porodici Flaviviridae, rodu Flavivirus, serokompleksu japanskog 
encefalitisa. Otkriven je 1959. godine u Ju`noj Africi, a posebnu pozornost pobu|uje nakon 1996. godine kada su zabilje`ene 
epizootije s visokim mortalitetom ptica na podru~ju Europe. Iako zna~enje USUV-a u humanoj medicini jo{ nije potpuno 
razja{njeno, nekoliko do sada opisanih klini~kih slu~ajeva humane infekcije USUV-om potvr|uje ga kao antropozoonot-
skog uzro~nika. Prisutnost USUV-a na podru~ju Hrvatske bilje`i se od 2011. godine kada su specifi~na protutijela na 
USUV na|ena u dva konja na podru~ju Zagreba~ke i Sisa~ko-moslava~ke `upanije. Sljede}e su godine neutralizacijska 
protutijela na USUV dokazana u jednome humanom uzorku ispitanika iz Vukovarsko-srijemske `upanije. Prvi klini~ki 
slu~ajevi humane infekcije USUV-om opisani su tijekom epidemije uzrokovane zapadnonilskim virusom u razdoblju od 
srpnja do rujna 2013. godine. Neuroinvazivna infekcija USUV-om dokazana je u tri osobe s podru~ja Zagreba i Zagreba~ke 
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